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KÜLTÜR-SANAT
Kemancı Ayla Erduran, hocası, keman virtüözü Zino FrancescattVyi anlattı:
Bir rüyaydı onunla çalmak
İÇİNDEN GELENİ YANSIT— Ayla Erduran (solda Francescatti’yle birlikte) ünlü kemancının, kendisine hep “içinden geleni yansıt’ 
dediğini vurguluyor. Zino Francescatti (sağda) önce hukuk öğrenimi görmüş, sonra çağımızın en büyük kemancılarından biri olmuş.
Zino Francescatti’nin 
ölümünün ertesi günü 
Fransız TV’si bir 
program hazırladı. 
Programda, 
Francescatti’nin 
Erduran’la birlikte 
çalıştığı bir film de 
gösterildi. “Bizim 
televizyonumuz” ise 
çağın büyük keman 
ustalarından birinin 
ölümünden söz etmedi.
EVİN İLYASOĞLU
Yirminci yüzyıl keman yo­
rumculuğuna imzasını atanlar­
dan Zino Francescatti 
(1902-1991) 17 eylülde Güney 
Fransa’daki evinde öldü. Bu ha­
ber, ülkemizde herkesten çok 
onunla birlikte uzun yıllar çalış­
mış olan ünlü kemancımız Ay­
la Erduran’ı etkiledi.
89 yaşında ölen Francescatti 
ve eşi yıllarca Ayla’ya ana-baba 
gibi kucak açmışlar:
“ Daha Paris Konservatuva- 
rı’nda okurken 13 yaşında beni 
dinlemiş ve onunla birlikte ça­
lışmak üzere Amerika’ya gitme­
mi sağlamıştı. Kendisi Massac­
h u se tts  oturuyordu. Yılda 150 
konser filan verirdi, çok meş­
guldü. Bu nedenle beni New 
York’ta Juilliard ve Curtis Ins- 
titute’un öğretmenlerinden Ga- 
lamian’a teslim etti. 20 yaşına 
kadar her yaz üç ay Massachu- 
setts’e gidip bir otele yerleşir ve 
onunla çalışırdım. Yedi-sekiz 
saat süren bir rüyaydı onunla 
çalışmak. Bach Chaconne’u, 
Bruch, Brahms ve nice keman 
konçertosunu onunla, onun 
yönlendirmesiyle ortaya çıkar­
dım. Bir yandan da her yerde 
konserlerini yakalamaya çalışı­
yordum. Unutulmaz konserler­
di.”
Zino Francescatti, İtalyan 
asıllı bir babadan ve Fransız bir 
anneden Marsilya’da dünyaya 
gelmiş. Babası Paganini’nin öğ­
rencisi Ernesto Camillo Sivori’- 
nin öğrencisiymiş. Doğrudan ta­
şıdığı Paganini tekniğini oğluna, 
Zino’ya aktarmış. Annesi de 
çok iyi bir kemancıymış. 16 ya­
şında evlenmiş. Kıskançlık ne­
deniyle kocası sahneye çıkması­
nı engelleyince o da kendini oğ­
lunu yetiştirmeye adamış. Ne 
konservatuvar ne bir akademik 
eğitim. Doğar doğmaz duyma­
ya başladığı müzikle büyümüş, 
ana-babasınm eğitimini almış.
“ Bir de kendi iç-disiplini çok 
önemliydi” diyor Ayla Erdu­
ran, “ Müzik değil, ama avukat­
lık tahsili yapmıştı. Tıpkı Kre- 
isler’in tıp okuması gibi.”
Sonra beş yaşında ilk konse­
rini vermiş, on yaşında, yani 
1912’de ilk kez orkestrayla Be­
ethoven’in keman konçertosunu 
çalmış. Orkestra üyesi olarak 
çalışmaya başladığında yine ke­
mancı olan eşi ile evlenmiş. 
1928’de ünlü besteci Ravel ile 
tanışıp onun Çigan’ını ilk kez 
seslendirmiş ve birlikte İngilte­
re turnesi, derken Meksika kon­
serleri ve Amerika’daki yaşamı 
başlamış. Tam otuz beş yıl 
Amerika’da durmadan konser 
vermiş.
Bir ara İstanbul’a da gelerek 
Ferdi Ştatzer eşliğinde çalmış.
Erduran anlatıyor:
“ Onbeş yıl önce kemanı bı­
rakmıştı. Daha doğrusu konser 
kariyerini. Çok iyi bir zamanda. 
Henüz formundayken. Yine 
kendi kararlılığı ve iç disiplini 
ile.”
Ayla Erduran’ın o kadar çok 
anısı var ki Francescatti ailesi 
ile! “ Annesi 85 yaşına kadar her 
gün egzersiz yapardı, çalışıp du­
rurdu. 92 yaşında öldüğü güne 
kadar öğrencilerle ilgilendi. Bi­
zim de derslerimize mutlaka ka­
rışır, fikir yürütürdü. Ben 
1970’e kadar zaman zaman hem 
Francescatti’ye hem de diğer 
hocam Oistrakh’a gidip kendi­
mi dinletirdim. Her ikisi de 
bambaşka teknik ve bambaşka 
ekollerin insanıydı. Onların ta­
rihi kişiliklerinden bir şeyler 
kapmaya kendi yorumumda 
birleştirmeye çalıştım.” 
Francescatti, Akdeniz özü ile 
Amerikan coşkusunu birleştiren 
kişiliğince sıcak, sevecen, alçak­
gönüllü ve babacan bir karak­
ter geliştirmiş, “ Her şeyden ön­
ce dürüst olmayı öğütlerdi ba­
na. Ne ifade etmek istiyorsan 
doğrudan anlat bunu, dolam­
baçlı yollardan kaçın. İçinden 
geleni yansıt, şeklinde yönlendi­
rirdi. Basit olmayı, sıradan ol­
mayı, halkın içinden biri olma­
yı isterdi. Hatta halk plajına 
yüzmeye gidip herkesin arasına 
karışmak en büyük keyfiydi. 
Aydınlığı ve sıcaklığı ile benim 
için bir güneşti Zino 
Francescatti” diyor Ayla Erdu­
ran.
Francescatti’nin ölümünü iz­
leyen gün, bir program hazırla­
yan Fransız televizyonunun 
üçüncü kanalı Ayla Erduran ile 
birlikte Bach’ın Chaconne’unu 
çalıştıkları bir film bulup göster­
miş.
‘Bizim televizyonumuz’ dün­
yada olup biten sanat olaylarıy­
la ilgilenmediğinden çağın bü­
yük keman ustalarından birinin 
ölümünden de doğal olarak söz 
etmedi.
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